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ABSTRACT
Resin akrilik heat-cured digunakan secara luas sebagai material basis gigi tiruan. Resin akrilik harus memenuhi persyaratan
mekanis dari gigi tiruan, salah satunya adalah kekuatan impak untuk menahan fraktur yang terjadi secara tiba-tiba. Faktor-faktor
yang dapat mempengaruhi kekuatan impak adalah retak (crazing), penyerapan air, dan monomer sisa. Terjadinya ketiga faktor
tersebut dipengaruhi oleh pembentukan rantai polimer yang terjadi selama proses polimerisasi (perebusan). Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh durasi perebusan resin akrilik heat-cured terhadap kekuatan impak. Dalam penelitian ini resin akrilik
direbus dengan durasi waktu yang berbeda yaitu 20 menit, 30 menit, dan 40 menit. Jumlah spesimen yang digunakan sebanyak 15
spesimen yang berbentuk plat dengan ukuran 65 mm x 10 mm x 3 mm. Spesimen terbagi atas 3 kelompok (n=5 spesimen per
kelompok). Spesimen yang telah direbus dengan durasi yang berbeda, dilanjutkan dengan pengujian impak metode Charpy. Data
hasil uji impak akan dianalisis dengan menggunakan uji satu arah ANOVA dan uji lanjut Post Hoc LSD (least significance
difference). Hasil penelitian ini menunjukkan kekuatan impak pada kelompok perebusan resin akrilik selama 20 menit adalah 6,304
kJ/m2, 30 menit adalah 7,432 kJ/m2, dan 40 menit adalah 12,242 kJ/m2. Terdapat perbedaan bermakna antara perebusan 20 menit
dan 30 menit dengan perebusan 40 menit (p
